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Систематизовані та представлені поняття про життєдіяльність цілісного 
організму у взаємодії з зовнішнім середовищем на субмолекулярному, 
молекулярному та на клітинному рівнях; показано, як під впливом фізичних 
вправ змінюється метаболізм у м’язових волокнах, як залежить стан м’язів від 
забезпечення їх енергетичними субстратами та киснем. Особливу увагу 
приділено біохімічним факторам процесів стомлення, відновлення, адаптації до 
фізичних навантажень, а також розвитку нових методів контролю за 
функціональним станом спортсменів і доцільності використання спеціальних 
засобів, спрямованих на підвищення працездатності та прискорення процесів 
відновлення.  
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